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因 素 的 一 种 分 类 方 法 ， 把 舞 弊 的 诱 因 分 为 四 种 ： 贪 婪
（<655=）、 机 会 （’>>?6@AB7@C）、 需 要 （(55=） 和 暴 露
（*D>?EA65）。其中 “贪婪”和 “需要”与行为人个人有
































（厦门大学 会计系，福建 厦门 #I;""J）
摘 要：以 <’(* 理论等三种规范性舞弊理论为指导，提出三种假说，并给出相应的经验证据。经验证据
与理论假说相一致，验证了财务状况、治理结构、制度变迁与财务报告舞弊之间的经验关系。
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收益 ’ 总资产、每股收益、货币资产 ’ 总资产、总资产周











例大，前者的比例为 //1，而后者的比例为 */1； （*）
舞弊公司中外部董事的平均任期比未舞弊公司中外部董
事的平均任期要短，前者的平均任期为 *"0 年，后者的


















在 我 国 ， 资 料 显 示 ，!..( 年 2*& 家 上 市 公 司 中 ，
“内部人控制度”为 (<1；沪市上市公司 !..< 年股东大
会 出 席 人 数 不 超 过 2& 人 的 比 例 高 达 /21； 在 !..0 年
/*$ 家上市公司中，董事长兼高级经理的比例的均值为
*!"$1，标准离差为 !0"0.1；$&&& 年在 0! 家 高 科 技 上
市公司中，监事会成员领取报酬的占监事会整体的比例
超过 2&1的只有 /("21；至 $&&& 年 $ 月，.21的上市公
司未设置审计委员会。#<% 由于激励不足和错位，有关利益
主体缺乏动力监控上市公司的财务报告。











!..$ 年颁布的 《股票发行与交易暂行条件》第 0 条
规定：原有企业改组设立股份有限公司申请公开发行股
票，除其他条件外，必须在近三年连续盈利。!../ 年开
始实施的 《公司法》第 !*< 条规定：公司发行新股，除
其他条件外，最近三年连续盈利，并可向股东支付股利，
公司预期利率可达到同期银行存款利率。




司可以略低于 !&1 9!..( 年改为不低于 .1:。
!... 年 * 月 !< 日，证监会发布的 《关于上市公司
配股工作有关问题的通知》中对配股的收益率要求为：
公司上市超过 * 个完整会计年度的，最近 * 个完整会计
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何红 （())(）研究了 ,) 家舞弊上市公司具体的上市
年度、配股年度与舞弊年度之间的统计关系。在 "&&. 和
"&&’ 年，财务报告舞弊的公司家数最多，"&&. 年 舞 弊
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